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J÷gų geometrin÷s sud÷ties lygtys





F = ΣFi = 0                                      ( 2 ) 
Analizinio sprendimo lygtys
Fx = ΣFix = F1x + F2x + F3x + F4x + F5x + F6x  + F7x + F8x + F9x           ( 3 ) 
 
 
Fy = ΣFiy = F1y + F2y + F3y + F4y + F5y + F6y  + F7y + F8y + F9y           ( 4 ) 
 
 
Fx = ΣFix = 0   ir   Fy = ΣFiy =0                          ( 5 ) 
 
  
((ΣFix )2 + (ΣFiy )2)0,5  =0              ( 6 ) 
 
 
Fx  = F * cosα   ir   Fy  = F *sinα         (7) 
Pradinių duomenų bei skaičiavimo lentel÷s
Varijanto F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 
Nr kN kN kN kN kN kN kN kN kN 
Pvz1 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
α1 α2 α3 α4 α5 α6 α7 α8 α9 
laipsniai laipsniai laipsniai laipsniai laipsniai laipsniai laipsniai laipsniai laipsniai 
15,00 30,00 45,00 60,00 75,00 90,00 105,00 120,00 135,00 
 
F1x F2x F3x F4x F5x F6x F7x F8x F9x FX αF 
kN kN kN kN kN kN kN kN kN kN laipsniai 
24,15 21,65 17,68 12,50 6,47 0,00 -6,47 -12,50 -17,68 45,80 75,00 
F1y F2y F3y F4y F5y F6y F7y F8y F9y FY F 
kN kN kN kN kN kN kN kN kN kN kN 
6,47 12,50 17,68 21,65 24,15 25,00 24,15 21,65 17,68 170,92 176,95 
 



















































































2 pavyzdys  – Geometrin÷s j÷gų sud÷ties pusiausvyra
Varijanto F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 
Nr kN kN kN kN kN kN kN kN kN 
pvz2 22,00 33,00 15,00 44,00 36,00 25,00 40,00 50,00 98,44 
α1 α2 α3 α4 α5 α6 α7 α8 α9 
laipsniai laipsniai laipsniai laipsniai laipsniai laipsniai laipsniai laipsniai laipsniai 
25,00 40,00 65,00 80,00 120,00 135,00 180,00 245,00 292,46 
 
F1x F2x F3x F4x F5x F6x F7x F8x F9x FX αF 
kN kN kN kN kN kN kN kN kN kN laipsniai 
19,94 25,28 6,34 7,64 -18,00 -17,68 -40,00 -21,13 37,61 0,00 0,00 
F1y F2y F3y F4y F5y F6y F7y F8y F9y FY F 
kN kN kN kN kN kN kN kN kN kN kN 
9,30 21,21 13,59 43,33 31,18 17,68 0,00 -45,32 -90,97 0,00 0,00 
 


















































































3 pavyzdys  – Plokščių figūrų braižymas


























































































4 pavyzdys – žvaigžd÷
























































4. Darbo išvados 
 
1. Straipsnyje pateikta metodika leidžia modeliuoti užduotį  su 18 
kintamų dydžių. Tai suteikia galimybę sudaryti įvairias viename taške 
susikertančių j÷gų sistemos vektorin÷s sud÷ties užduotis.  
2. Iš aukščiau pateiktų sprendimo pavyzdžių matyti, kad ši mokomoji 
metodika leidžia modeliuoti įvairiomis plokščiomis figūromis, o pritaikius 3 –
laipsnį modeliavimą – 3 - jų figūrų vaizdais viename br÷žinyje. 
3. Informacinių technologijų panaudojimas leidžia kokybiškiau išnagrin÷ti 
sprendžiamus uždavinius, pateikiant reikalingus grafinius vaizdus bei 
skaičiavimo rezultatus 

